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Ground state: Quasi‐doubleta = . c = . y 2 2 
HoB C
比熱









k =[1 0 0] k =[0 1 ½]
DyB2C2 HoB2C2
φ 68° °
1   ,  2   














Ⅰ ： Paramagnetic and Paraquadrupolar （PM、PQ) phase
Ⅱ ： AFQ phase with field-induced moments
Ⅱ’ ： AFQ phase with magnetically ordered moments
Ⅱ’’： partly broken AFQ phase (B // [1 0 0]) 
Ⅲ ： (AFQ + AFM) phase  
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0＜ x ＜ 0.6 
Y concentration dependence of 
hyperfine field
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Magnetic B-T Phase Diagrams
I ： PM(paramagnetic)、PQ(paraquadrupolar)
III ： AFQ + AFM
III’： AFQ + partially destroyed AFM (B // [1 1 0])
IV ： AFM
IV’： partially destroyed AFM
II’：AFQ（ordered moments on AFQ structure）
四極子秩序から
極 秩序八 子 へ
TbB2C2 の反強八極子と反強磁性の共存





TbB2C2 のH//[100] とH//[110] の磁気相図
TbB2C2 の反強八極子と反強磁性の共存
TbB2C2 の磁気構造
Q = [0,1,1/2 ]、Q = [0,0,1/2]、QL = [1±δ,±δ, 0] (δ = 0.13)
NdB2C2、SmB2C2、GdB2C2、ErB2C2 [1 0 0] AFM
D B C H B C [0 0 1/2 ] AFQ [1 0 0] AFMy 2 2、 o 2 2    +    
TbB2C2 の反強八極子と反強磁性の共存
TbB2C2 の弾性定数C66264) Ce0.75La0.25B6 の弾性定数231)
264) 尾関文崇: 修士論文(新潟大学 平成15 年)  、  .
231) O. Suzuki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 67 (1998) 926.
TbB2C2 の反強八極子と反強磁性の共存






















































































































 R - Tx = 0.06
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D Pd S の磁気相図y 3 4
L. Keller et al., Phys. Rev. B 
63 (2004) 060407.




























T = 0.7 K
M300
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k = (1 0 0)のAFM































































































































k = (1 0 0)
t d AFMcan e  
ありがとうございました
